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Abstract 
There are many characteristics discriminate the autistic child from other children. Studies and 
research have indicated that the most important characteristic of the autistic child is the 
cognitive disorders, and its consequences, such as the   disability of the child to imitate, 
understand, and create as well as, the significant lack in the social communication and 
emotional response to the surrounding environment. Cognitive skills encompass various types 
and shapes which require special care and necessary roles   on the part of the family and this 
heightens the need for analyzing the literature and studies related to   these roles. The 
researchers therefore wrote this research, which aims to demonstrate the cognitive and mental 
characteristics of the autistic child as well as the difficulties that encounter  the autistic child   
and how to deal with these difficulties in the light of the existing data, theories, research and 
field studies. The research has been conducted based on two approaches: The inductive 
approach and the descriptive approach in studying the literature and drawing these 
characteristics and proposing the necessary roles for them by the family. The research ended 
with a number of results, including the importance of good listening by the family to the autistic 
child when speaking, to use multitasking tasks rather than to teach tasks at once, to speak out 
loud to the autistic child, to help him be related to what is being said, and to use visual symbols 
to interpret things, especially in social relationships.                                          
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ا اال  قاألإااأ    ا  ىناك  العديد من اخلصائص اليت متيز الطفل التوحدي عن غريه من األطفاا،  قداد ارااال الد
اىم ما مييز الطفل التوحدي ىو االضطرابال املعرفية  قما يرتتب عليها من عاد  دداتاو علال التدلياد  قالفهام  قاملرق اة  
ال املعرفيااة العديااد قاإلباادا   ق دااص مليفااوت ا التواتاال االاتساااع  قاال اات ااسن املهااا جابة اال فعاليااة للسيفاايت  قتت
ا خاتة من اا اب األ ار   قىاو ماا يياتدع  ال يفا   من األمناط قاألركا،  قكل ىذه اخلصائص تتطلب اعاية قادقا
ا ااال الياااابدة قا تدصاااا   تائجهاااا املتعلداااة لاااذه األدقااو قلااذل  عساااد ال ااااح و  لكتاباااة ىاااذا ال يفااا  قالاااذي  ا الد
يهاادل ل يااا  اخلصااائص املعرفيااة قالعدليااة للطفاال التوحاادي  قالصااعوبال الاايت توااهااو قكيفيااة التاادا  عليهااا  قتعاماال 
ا ااال امليدا يااةث قدااد اعتسااد ال يفاا  علاال املنهجاا 3 املاانه   األ اار  معهااا ا ضااو  معطيااال النلريااال قال يفااوأ قالد
ا ال الي ابدة قا اتالال تلا  اخلصاائص قادارتاد األدقاا الال ماة اال تدصائ  قاملنه  الوتف  ا االطال  علل الد
هلااا ماان األ اار   قدااد ا تهاال ال يفاا     عاادد ماان النتااائ  منهااا3 انيااة اإل صااال ا يااد ماان اا ااب األ اار     للطفاال 
التوحاادي عنااد حدي ااو  قفاقلااة فهاام مااا صاااق، ا  يتواتاال بااو  قا ااتالدا  املهسااال الال املكو ااال املتعاادد  باادال  ماان 
يم املهاا  ا مار  قاحاد   قالتيفادأ بصاول مرتفا  اماا  الطفال التوحادي  اا صاب  مليااعدتو با   يكاو  مرت طاا   اا تعلا
 .يدا، عنو  قا تالدا  الرمو  ال صرية لتفيري األريا   ال  ّيسا ا العالدال االاتساعية
 
 صائص املعرفيةث3  الطفل التوحدي  التوحد  األ ر    اخلصائص العدلية  اخلالكلمات المفتاحية
 
 المقدمة
 ياااااااة قالن ااااااااطلياااااااال العدلل اخلاتاااااااة بالعساا املهاااااااا3 "ل انااااااالااااااال املعرفياااااااة عا ا( املهااااااا 0202تعااااااارل  ااااااا         
 ل اخلاتااااااة بااااااالتالس   قالتيااااااح،  قالتصاااااانين  قال يفاااااا   قاال تك اااااال  قتناااااااق، األراااااايا  اا هااااااملعااااارا  م اااااال امل
   ا ت ااااااكيل رالصااااااية الطفاااااال مهسااااااا     ل تااااااردي دقا اا هاااااا  مقىاااااال اال ااااااتدال،ث علااااااعااااااب  قاوركااااااة  قالداااااادا  قالل
 (54    0202      اتوقخب  قميولو اجتاىاتوقتكوين 
      
اااااة مااااان التاللااااان   ق  ا اااااال فااااا   جالجاااااة ااباااااا  األطفاااااا، التوحااااادي  لاااااديهم دا حياااااب ماااااا ارااااااال  لياااااو بعااااا الد
ااااة متو ااااطة ماااان الااااذكا  ث قالكاااار  مليكااااو  ا ااااال اخاااار  ا  بعاااا ىاااارال  األطفااااا، يتستعااااو  بدا بينسااااا ادهاااارل د
وحااااااااد ق لاااااااان %  يعااااااااا و  ماااااااان ت04( ا  امليااااااااتويال املعرفيااااااااة لرتطفااااااااا، التوحاااااااادي  تاااااااارتاقد مااااااااا باااااااا  0221  
%  يعااااااا و  ماااااان توحااااااد 04%  يعااااااا و  ماااااان توحااااااد قميااااااتو   لاااااان عدلاااااا  متو اااااات( ق 42عدلاااااا  رااااااديد( ق 
 ف ك ر( ث   02ق ي ة الكا  حوايل 




ال معرفيااااة قبصاااارية قحركيااااة م كاااار  قغااااري عاديااااة  ااااد لااااد  بعاااا األطفااااا، التوحاااادي  دااااد   اق قيليفااااه ا ااااو دااااد يو
ال ا  طاااااااااااا الودااااااااااائن الكليااااااااااة  ااااااااااد ىااااااااااذه الدااااااااااد   اق  Spliterاملالتلفااااااااااة   قتيااااااااااسل الودااااااااااائن املن اااااااااادة تو
اااا  امل كاااار   ldiot souant  قماااان ام لااااة اللاااا  داااااىر  العااااا  املعتااااوه  islets Precocityازياااارال الن
ال املو ااااايدية قالفنياااااة  اااااد لاااااو الاكااااار  خااداااااة قدااااادا  حياااااابية غاااااري عادياااااة   قتلهااااار ىاااااذه اللااااااىر  ا الداااااد قالااااايت تو
 (0221 مليكو   
       
لتوحااااد تتعلاااا  ذين يعااااا و  ماااان اة الدصااااوا املعاااارا عنااااد األطفااااا، الاااا(    ا  م ااااكلBerkell, 1992قي ااااري  
 ااااااو قحيااااااب ىااااااذه النلريااااااة فاااااا   ىاااااارال  األطفااااااا، لااااااديهم عجااااااز ا الداااااادا  علاااااال فهاااااام بنلريااااااة العداااااال   حياااااا   
ن حنااااااوىم يتصاااااان م اااااااعر اوخاااااارين ق واياااااااىم   قمعرفااااااة اغ ااااااالم قطاااااار  تفكااااااريىم   قبالتااااااايل فاااااا    اااااالوك اوخااااااري
 بدلة اإلحياس لم ث
 
ا اااااال    عاااااال، امل اااااكالل املعرفياااااة لاااااد  التوحااااادي    مااااان خاااااال،  يااااا   دااااادق  ا تهااااائ  تاااااائ  العدياااااد مااااان الد
ال التيفااااادأ قا اااااتالدا  مصاااااطلا اوالاااااة العدلياااااة ا اتادجاااااال   فياااااتعلم الطاااااال   دياااااد التع اااااريال الل وياااااة  مهاااااا
      قاخريا  يتم  ديد اال فعاالل من اا  ها املعرا ثا يسية قالواهية لال فعاالل   
       
ا اااااااال الياااااااابدة العدياااااااد مااااااان التواهاااااااال النلرياااااااة الااااااايت فّيااااااارل اليااااااالوكيال الصاااااااادا  عااااااان الطفااااااال  قبينااااااائ الد
قالنلريااااااة   Bettelhoim  Bruno للسيفلاااااال النفياااااا   التوحاااااادي قكااااااا  ماااااان ابر ىااااااا 3 النلريااااااة النفيااااااية
ق لرياااااااااة ضاااااااااعن األدا  الاااااااااوديف  لااااااااااا  ق لرياااااااااة العدل  Remlandري اااااااااااد اميال اااااااااد العصااااااااا ية ال ويولواياااااااااة لاااااااااا ب
اك اوي  Ozonoffاق ق ول   ث ق لرية ضعن التسا   املركزي ق لرية اإلد
 
قبعاااااا اإلارااااااادال قالنصااااااائا املددمااااااة لرت اااااار    للطفاااااال التوحاااااادي قالعدليااااااة تناااااااق، اخلصااااااائص املعرفيااااااة  اااااايتمق 
 3علل النيفو التايلللتعامل م  ىذه اخلصائص ث قالل  
 
 اإلدراك ث0
        
ااااا  اويااااية  ااااارجرال معينااااة  ىااااوق  ااااسن التاااا جري علااااال األع ق دياااااد قيدااااو  الفااااارد ب عطااااا  تفيااااري   عسليااااة عدلياااااة تت
اك اويااااا  فهاااااو عسلياااااة اق معااااااي  اااااا يياااااهّ  هلاااااذه املااااارجرال ا راااااكل اماااااو  ل علياااااو تفاعلاااااو مااااا  بياتاااااو ث" اماااااا اإلد




اك اراااااايا    تصااااااوا املفااااااردال ا زئيااااااة اخلااايااااااة بتاااااا جري املن هااااااال اويااااااية امل اراااااار   اك اوياااااا  ماااااان  د فيتكااااااو  اإلد
 ( 11 0210  يد خري اهلل    قاحداأ فردية ازئية خاتة " ث
 
 ق  فهاااااو ال ياااااداك الاوضاااااا  اق املناااااادر اتيطاااااة باااااو ا رااااااال لتوحااااادي خلباتاااااو اوياااااية غال اااااا  مااااااتكو  قادقد فعااااال ا
داااااااد ال يتعااااااارل علااااااال  اي ااااااام ماااااااا حولاااااااو   قمااااااان املسكااااااان ا  يلهااااااار عاااااااد  ا اااااااتجابة للاوضاااااااا  الصااااااااخ ة   كسااااااا
ال اااااااالص الاااااااذي يعرفاااااااو ايااااااادا    قىاااااااو مااااااان املسكااااااان ا  الي اااااااايل بااااااااأل  اق الااااااابقد    قا اقداااااااال اخااااااار  يلهااااااار 
اااااا     ق   ق الطفاااااال التوحاااااادي  حيا ااااااال  ااااااليسة  ي فاااااال احااااااداجا   داااااادىااااااو صسلاااااا  باىتسااااااا  ك ااااااري ا مصاااااا اد م
 خميفة قاليت  ول ت ري الفز  ا الطفل العادي ث 
        
ااااااة اتيطااااااة ماااااان خااااااال، حااااااواس التااااااذق  قال اااااام قاللساااااا  قاألتااااااوا ل كسااااااا ييتك اااااان األطفااااااا، التوحااااااديو  ال ي
اكااااااال منا اااااا ة فاااااا   ىاااااارال ب ااااااكل اطااااااو، ماااااان اداااااارانم العااااااادي  األطفااااااا، لااااااديهم افتداااااااا ا الداااااادا     قباااااادق   د
ال كالميااااة قااتساعيااااة حركيااااة ك ااااري  قتاااا ري   لااااذل   تيجااااةلاااال التدليااااد قالااااتعلم ماااان عاااااملهم  ع فدااااد يفتداااادق  مهااااا
اااااااة بالطفااااااال التوحااااااادي    اهليجاااااااا   مهساااااااة   قداااااااد ياااااااردي  عاااااااد  الدااااااادا  علااااااال ا اااااااتد ا، ا اااااااائل دديداااااااة مااااااان ال ي
 (002   0225   قال كا  لياعال طويلة  ابراىيم الزايدال
 
ال ال صااااارية املكا ياااااة لاااااد   فعلااااال  ااااا يل امل اااااا، مااااان املسكااااان ا  ي طااااا  عيناااااو عنااااادما يياااااس  تاااااوتا  يدلداااااو   قاملهاااااا
الطفااااال التوحااااادي تكاااااو  اياااااد  ا تاااااذكر امااااااكن األرااااايا    قدااااادالم علااااال عسااااال الصاااااوا املتدطعاااااة قبناااااا  اللعاااااب 
  (Lewis,1987,131-133  قاليت من املسكن ا  تعك  بع ىذه الددا  ث
        
لتاااادايب علاااال خفاااا اق تدلياااال اإلضااااطرابال اويااااية لطاااار  ال ( فهناااااك العديااااد ماااان0205 فاااارا، ققفدااااا  ملااااا بّينااااو 
 عند اطفا، التوحد فسنها3
 تعديل ال ياة اتيطة قلياتها للطفل -ا
 يااااااااد  اق  قىاااااااذه الطريداااااااة تعتساااااااد علااااااال حجاااااااب امل اااااااريال الااااااا  تااااااارجر علااااااال ا اااااااتجابال الطفااااااال اوياااااااية     
ااااااو  ال ااااااديد اق اخلافاااااائ اق الاوضااااااا  قاوااااااراا   قكلسااااااا صاااااادأ اضااااااطرا    ا ا ااااااب اوياااااا    دصااااااا   كال
للطفاااال يااااتم حج ااااو عاااان الطفاااال اق تدليلااااو اق  يادتااااو اق حاااا  جتنااااب الطفاااال ىااااذه امل ااااريال كاااا  يعااااي   بياااااة 
 .موائسة اق مالئسة لط يعتو  وا  اكا ئ ال ياة املدا ية اق فيت اال ر 
 




 موااهة الطفل بال ياة اتيطة بو - 
ااااااة قمااااااا فيهااااااا ماااااان م ااااااريال دااااااد تزيااااااد اق تااااااندص ماااااان        قىااااااذ  الطريدااااااة تعتسااااااد علاااااال موااهااااااة الطفاااااال بال ي
اااااارا  اإلخااااااتالط لااااااذه امل ااااااريال حاااااا  تصاااااا ا اماااااارا  حتسيااااااا   اال ااااااتجابال اويااااااية الاااااا   اااااادأ للطفاااااال ماااااان 
 .الديو فال حااة أل   عز، عنو امل ريال قال  عزلو عنه
 
قال مااااا   لاااادينا ماااان دماااا  الطااااريدت  معااااا  ماااان قداااائ وخاااار حاااا   صاااال لنتيجااااة  ااااد اق تدلاااال ماااان اإلضااااطرا  
ااااااوابت قا اااااا قمعااااااايري  اوياااااا  لااااااد  الطفاااااال  قال يااااااتم العااااااال، اق التاااااادايب ب ااااااكل ع ااااااوائ  ق منااااااا قفدااااااا  ل
 3تتس ل بالتايل
 اك اويااااا  قفداااااا  لتصاااااسيم خطاااااة عالاياااااة من ال اإلد لساااااة   ااااادا فيهاااااا بتيفدياااااد ياااااتم التااااادايب علااااال مهاااااا
 ث  امل كلة اويية من خال، املالحلة قالتدييم
 بنا  اداق، حو، األمناط اتتسلة للس كالل اويية.  
 ديد امل ريال اليابدة قالالحدة هلذه امل كلة اويية .  
 قض   طاا  مين للالطة العالاية. 
  باااااااالعال، اويااااااا  ضاااااااسن فريااااااا  عسااااااال  دياااااااد األدقال قالو اااااااائل قاإل ااااااارتاتيجية املياااااااتالدمة قاخلاتاااااااة
 .متعدد التالصصال
 ديد األ  طة اخلاتة بتن يت قتطوير التآ ا ب  اوواس التدليدية قاوواس ال ري تدليدية .  
  اك اوي   . ديد األ  طة العسلية اخلاتة بتن يت الوع  ا يس  قاإلد
 اك  لرتماكن قالوع  با  .لفراغ ديد األ  طة اخلاتة بتطوير الوع  اإلد
 تنفيذ الب ام  ضسن فري  العسل بالتعاق  م  األ ر  اقاتيط  بالطفل.  
  ديد الو ائل قاألدقال اخلاتة بالعال، اوي . 
 التدييم امليتسر اجنا  قبعد العال، للس كالل اوييةث 
 
 نتباهاال ث0
اود  حولناا       اك علل من و مع  من با  مسوعاة من هاال مو يعرل ب  و عسلية الىنية معرفية تتاسن تركيز اإلد
ااسن عسليااة اال تدااا  قاالختياااا قالرتكيااز قالدصااد قاالىتسااا  قاملياال ملن ااو اق موضااو  معاا  ث  ا دا ااو       قىاا  تت
0220 002 ) 




ماا ي ادق  اليسا  لاديهم ىاو متكانهم مان  داماة ا ت ااىهم لفارتال قاال ت اه لد  األرالا التوحادي  غاري ط يعا    ق 
طويلاة لرترايا  الاايت لسهام    ال اناام يوااهاو  مصاااعب ا اراكا، اال ت اااه األخار    قاق  ىااذه املصااعب ىاا  
 ( 024-025 0225تعوبة التواو حنو األرالا اق األريا  ث  قفا  ال ام  
      
  مليفودااااااااااا  ا داااااااااادالم علاااااااااال اال ت اااااااااااه املااااااااااو   للك اااااااااان عاااااااااان يلهاااااااااار األطفااااااااااا، التوحااااااااااديو  دصااااااااااوا  اكساااااااااا
ا ت اااااىهم مداا ااااة بالعااااادي   امليااااتهدفال اليااااسعية قال صاااارية ب ااااكل متاااا  ى   كسااااا اناااام اداااال داااادا  علاااال  وياااال
ىاااااااذه الصاااااااعوبال اال ت اىياااااااة ال تعااااااااز     الف ااااااال ا اكت اااااااال اهلااااااادل امليااااااااتهدل   لكااااااان بااااااادال  ماااااااان   ق 
 ,.Casey et alردو  قدتااااا  اطااااو، لال ااااتجابة هلااااذه األىاااادال ث  اللاااا  فاااا   ىاااارال  األطفااااا، يياااات 
1993)  
 3قيرا  تفيري دصوا اال ت اه لد  التوحدي     عدد من العوامل الفييولواية ت سل
 
   اال ااات اا  الزائاااد  املزمناااةDawson Over-Arosual & Lewy, 1989-A)  ق   الدصاااوا ا تعاااديل
( ق    مكا يااااااال املااااااط ال اااااااال  املرت طااااااة Arousal Modulation  Kinsbourne, 1987اال اااااات اا  
 -Atypical Event-Related Brain Potentials  Courchesne & Yeungباوااااادأ 
Courchesne,1988 )  ق   اإلنااااااا، اق العجااااااز عاااااان التيفديااااااد املكاااااااي للس ااااااريال امليااااااتهدفة
 Bryson et al., 1990 Wainwright et al., 1993 ,1996)  
  باإلضاااااااافة    ا  الدصاااااااوا ا عسلياااااااال اال ت ااااااااه اال تداااااااائ  غاااااااري الكافياااااااة تعاااااااز     الدصاااااااوا ا اال ت ااااااااه
اا     الدصااوا ( Burack, 1994 : Goldstein et al., 2001ال صااري   قالدصااوا ا اال ت ااو املااو   ير
  (Casanova et al., 2002ب  الدنوال ال صرية قاليسعية قب  اخلوا ال صرية  
 اااوه ال  ااارية    األطفاااا، التوحااادي  ال ينت هاااو  عساااا اك  (Osterling & Dawson , 1994لااال الو
-Baronفلااااااااديهم عجااااااااز دا، ا تفيااااااااري املعاااااااااي قالاااااااادالالل االاتساعيااااااااة ماااااااان خااااااااال، ل ااااااااة العيااااااااو   
Cohen et al., 1997 )ث 
  
ااااال ا  ي ااااادا املعلااااام  اق األ  ا املراحااااال األق  مااااان قللتااااادايب علااااال مهااااااا  اال ت ااااااه لاااااد  الطفااااال التوحااااادي يف
اااااو اق  التااااادايب بتااااادايب الطفااااال علااااال تواياااااو ا ت اىاااااو    األرااااايا  املادياااااة اتيو اااااة كاأللعاااااا  قلاااااي    الو
ال الطفاااااال ميكاااااان تداي ااااااو علاااااال توايااااااو ا ت اىااااااو حنااااااو مواداااااان  ال قمهااااااا العيااااااو  اق الكااااااال    قماااااا  تطااااااوا دااااااد




اااااااسنها م ااااااال  األراااااااالا التفاعااااااال قالتواتااااااال االاتسااااااااع     ال ا اااااااو ينصاااااااا بت دليااااااال عااااااادد العناتااااااار الااااااايت تت
 (Dawson et al, 1998, P 1277 – 1278- 1279  ثقالن اطال اق التعليسال اللفلية ( 
      
ااااااة اال   ت اااااااهالانااااااا ا مااااااا، الصااااااعوبة ا ى بااااااو ينصاااااااممااااااا ق  م الااااااتعل تدااااااائ  لااااااد  الطفاااااال التوحاااااادي تنلاااااايم بي
طفااااااااااا، ألا  معلاااااااااام صاااااااااال ميااااااااااتو  ممكاااااااااانث قاللاااااااااا  ألد   اا هاااااااااايااااااااااة فيلياااااااااال امل ااااااااااتتال العدلقتد   طفااااااااااللل
رق  يلهااااااااتوحاااااااد  لل  مرافااااااا  عدلااااااام  قالاااااااذين يعاااااااا و  مااااااان تاااااااا خر ماااااااانهتااااااا اا اليااااااان  التوحااااااادي   قخاتاااااااة
وا يواهااااااا ت ااااااااه حناااااااو امل اااااااري الاااااااذي ين  ااااااا  ا  الا قتواياااااااوساااااااة  املهوماااااااال غاااااااري املعل رت فلاااااااتاااااااعوبال ك اااااااري  ا 
 – 0Jordan & Powell, 1995, P 121(    022 – 012  ،    0225 ال اااام     لياااو ثم ا ت ااااىه
 ث(12
 
 3 موا جيب ات اعهالد  الطفل التوحدي من خال، عد  ا ميكن  ي  اال ت اهكسا       
 اقال  3 ااعل الطفل جيل  علل كر   موااو ل  ث
ع اااار جااااوا  جا يااااا  3 بعااااد اللاااا    اعطااااو األماااار باااا   ينلاااار  لياااا    قكاااارا كلسااااة  ا لاااار   ( كاااال  اااا جااااوا  اق 
 ث
 جال ا  3 م  اال تجابة الصيفييفة يتم مكاف   الطفل ث
ت    اعطاااااو فرتاااااة اكاااااب ا خاااااال،  ااااا  جاااااوا    قحااااااق،  تاااااداا 3  الا   يياااااتجب الطفااااال خاااااال، جاااااا ي ابعاااااا  
 األمر مرال من اال ا  ينلر  لي  بعينيو ث
 جيذ  ا ت اىو ثاق اي ر   من الطعا   ال ينت و  لي  الطفل ا تالد  دطعة خاميا  3 عندما
عنااااادما يلهااااار اتصاااااا، العااااا  ا خاااااال، جاااااا يت  ضااااااعن األمااااار    ع ااااار جاااااوا    قبالتاااااداي   اااااول  اد اااااا  3 
 بوا طة مااعفة اختفا  يدك تداجييا  ثم  املودن يتفاعل 
  اعااااات الطعاااااا  عنااااادما  الحاااااه ا  ىنااااااك تدااااادما مااااان  اااااابعا  3 ضااااااعن بداااااا  اتصاااااا، عااااا  الطفااااال بالتاااااداي  
عينياااااو مااااان املااااادد  كاااااذل  ضااااااعن الودااااائ للتااااادايب علااااال اتصاااااا، العااااا   فساااااد الفااااااو ا    الطفااااال ا تركياااااز
 ث(000-002 0222
 
      
ميكاااااان  ياااااا  عسليااااااة اال ت اااااااه ماااااان خااااااال، الرتفيااااااو بن سااااااال الطفاااااال اإليداعيااااااة   قطااااااوا ىااااااذه الطريدااااااة  اكساااااا 
صتاااااوي علاااال  يداعااااال مصاااااسسة خصيصااااا  مااااان تدااااو  علاااال ا اااااتعسا، كا اااايئ  Jeff Strongاياااان  اااارتق   




اااااااة الصااااااول لرتطفاااااااا، التوحاااااادي    قفاااااادقدي اال ت ااااااااه عسومااااااا    يياااااااتس  الطفاااااال ملاااااااد   حياااااا  النااااااو    قدا
ااااااة  اابعااااا  دديداااااة ا الياااااو  ملاااااد   اااااتة    ةا ياااااة ا اااااابي  هلاااااذه املااااااد  اإليداعياااااة الياااااسعية كاللفياااااة ىادئاااااة بدا
اااااة   اق اللعاااااب مااااا  الت كياااااد ىنااااا ا علااااال لاااااا  الطفااااال ملصاااااادا تاااااوتية اخااااار    م ااااال التلفاااااا  اق  ضاااااوئية منالف




يعاااااّرل ب  اااااو العسلياااااة الااااايت متكااااان الفااااارد مااااان ا ااااارتاا  الصاااااوا الذىنياااااة ال صااااارية قالياااااسعية اق غريناااااا مااااان       
 (052  0220 الصوا األخر  اليت مرل بو ا ماضيو    حاضره الراىن  فراد ال ه   
  الم علاااااال التااااااذكر   قاللاااااا ا  ا دااااااد  يعاااااااي األطفااااااا، التوحااااااديو  ماااااان القي األدا  الااااااوديف  املرتفاااااا  دصااااااو
عناااااادما تكااااااو  املهسااااااة مرتكااااااز  علاااااال ا ااااااتدعا  املعلومااااااال باااااادال  ماااااان ا  تتطلااااااب املهااااااا  التعاااااارل عليهااااااا   
الم علااااااال  قالرارااااااادق  التوحاااااااديو  لاااااااديهم دااااااادا  اياااااااد  علااااااال التعااااااارل قلكااااااان لاااااااديهم تاااااااعوبال ا داااااااد
 ; Bowler et al., 2004 ; Farrant et al., 1998 تااذكر املااواد الياايادية اق الاايت ترمااز عرضاايا  
Bennetto et al., 1996 ; Renner et al., 2000) 
  التوحاااااديو  يعاااااا و  مااااان مصااااااعب ا  ااااازين املعلوماااااال الااااايت تتطلاااااب مياااااتو  عالياااااا  مااااان املعا اااااة كرقاياااااة
الدصااااااص   قتيلياااااال الن اااااااطال قاألحااااااداأ الاااااايت قدعاااااائ هلاااااام   قتااااااذكرىم للسعلومااااااال الاااااايت راااااااىدقىا 
  قىنااااااك تاااااعوبة ا تاااااذكر  ال ااااال معلوماااااال لفلياااااة طويلاااااة تتعلااااا   اااااا يفعلاااااو  قكيااااان يفعلاااااو   بصاااااريا  
 (004   0225 قفا  ال ام    
  اكيااااااة تكااااااو   ااااااليسة   بينسااااااا الاكاااااار  األحااااااداأ  Episodicالااااااذاكر  الدالليااااااة ق لااااااا  التس اااااايالل اإلد
Memory عناااااادما يكااااااو  ىناااااااك تكااااااو  ا تدائيااااااا  معودااااااة   قىناااااااك  ياااااايا  رااااااديد ا التعاااااارل قاال ااااااتدعا  
ا ة قاالخت اا   ميافة  منية ب  الد
  تكااااااااااااو  الااااااااااااذاكر  الصاااااااااااارصة  ااااااااااااليسة لااااااااااااد  التوحاااااااااااادي  القي األدا  الااااااااااااوديف  املرتفاااااااااااا    قا  لااااااااااااديهم
 ث(Renner et al., 2000اجنا  الرتميز اق اال رتاا  من الذاكر   تنليسية خمتلفة  ا رتاتيجيال
 
تداجيياااااة مااااان خاااااال،  دياااااد الو ااااايلة التعليسياااااة املنا ااااا ة للطفااااال املصاااااا  بالتوحاااااد قياااااتم التعامااااال معهاااااا بصاااااوا  
م ااااال الو اااااائل ال صااااارية  اق الو اااااائل الياااااسعية  اق الو اااااائل اللسياااااية  اق ق اااااائل ال ااااام  قياااااتم  دياااااد املكاااااا  




ااااااادق، يااااااا وم  مناااااااتلم قالزمااااااا  املالئسااااااا  لعاااااااال، تاااااااعوبال التاااااااذكر  مااااااا  انيااااااة اإلعااااااااد  قالتكاااااااراا  ققضااااااا  
 ثا  املراد تذكرىالرتري
 
  3قتعد األموا التالية مفيد  ا مياعد  الطفل التوحدي علل التذكر
   ماااااان الوداااااائ يليااااااو يااااااتم قضاااااا  مسوعااااااة ماااااان األراااااايا  علاااااال تااااااينية قعرضااااااها امااااااا  الطفاااااال لفاااااارت  دصااااااري
 ت طيتها   عدب الل  يي ، الطفل عن الا  األريا  اليت كا ئ مواود  علل الصينية ث
 اطفاااااا، اوسوعااااااة قيداااااو  كاااااال طفاااااال بااااادقاه ب ضااااااافة بعااااا املعلومااااااال حولااااااو   ياااااتم مترياااااار رااااا   مااااااا باااااا  
عاااااالق  عساااااا  ااااا   قالكاااااره  ميلاااااو الاااااذي د لاااااو   قجياااااب ا  تكاااااو  املعلوماااااال قجيداااااة الصااااالة يهاااااذا ال ااااا     
ائيفتاااااو قتركي اااااو قا اااااتالداماتو   قماااااا راااااابو اللااااا  مااااان الصااااافال  قتاااااد، مااااا ال  علااااال لو اااااو قراااااكلو قخامتاااااو ق




التفكااااااري  عناااااااه العااااااا  ىااااااو كاااااال   اااااااط عدلاااااا  ادقاتااااااو الرمااااااو  اي ييااااااتعي عاااااان األراااااايا  قاألرااااااالا قاملواداااااان 
قاألحااااااداأ برمو ىااااااا باااااادال  ماااااان معا تهااااااا معا ااااااة فعليااااااة قادعيااااااة   قيدصااااااد بااااااالرمز كاااااال مااااااا ينااااااو  عاااااان ال اااااا   اق 
سلياااااال العدلياااااة مااااان ابياااااطها    ي اااااري  لياااااو اق صااااال فلاااااو ا غياباااااو   لاااااذا املعااااا  العاااااا  ي اااااسل التفكاااااري  يااااا  الع
اك رىااااا تعديااااادا    امااااا التفكاااااري  عناااااه اخلاااااا فيدتصاااار علااااال حاااال امل اااااكالل حااااال  الىنياااااا  اي عاااان طريااااا  الرماااااو    
 ثقىو حل امل كالل بالذىن ال بالفعل   قىذا ما يعرل بالتفكري اال تداليل 
 
  يفة ا التفكاااري   فداااد ارااااال ىاااايكساااا يعااااي اغلاااب األفاااراد الاااذين يعاااا و  مااان التوحاااد مااان اضاااطرابال قاضااا
(Happe, 1994)  ا  ط يعااااااة امناااااااط التفكااااااري لااااااد  التوحاااااادي  تتياااااام بعااااااد  الداااااادا  علاااااال الرحيااااااة ال اااااااملة   
ال لفلية ا  بصرية وّلها  . ودقد امل كلة  وا  اكا ئ تتطلب دد
  : حيا   ا ي يتقيعتسد األرالا املصابو  بالتوحد علل طريدة للتفكري تتسيز ا معلم األ     
 التفكري بالصوا قلي الكلسال . 
   عاااااارا األفكاااااااا ا خميلااااااتهم علاااااال رااااااكل رااااااريت فيااااااديو   األماااااار الااااااذي صتااااااا، بعاااااا الوداااااائ ال ااااااتعاد
 . األفكاا
 تعوبة ا معا ة  ليلة طويلة من املعلومال ال فوية . 




  اخر تعوبة االحتفات  علومة قاحد  ا تفكريىم اجنا  فاقلة معا ة معلومال .  
 تعوبة ا تعسيم األريا  اليت يدا ونا اق يعرفونا . 
  ااااود عااااب  حياااا  يوااهااااو  تااااعوبة ا معا ااااة املعلومااااال اويااااّية الاااايت تصاااال  لاااايهم ممااااا يااااردي    ق
Sensory Overload  
  ييتالدمو  العدل بدال  من امل اعر ا عسليال التفاعل االاتساع . 
  اكهاااااام لاااااا ع األحا ااااااي ث   و اااااان ا  لاااااا    يعااااااا و  تااااااعوبال ا عااااااد  اتيااااااا  اق   0224ا تلااااااا   د
 21) 
 
قيتسيااااز تفكااااري الطفاااال التوحاااادي ب  ااااو تفكااااري ي تعااااد عاااان الواداااا    فهااااو ال يااااداك اللاااارقل االاتساعيااااة اتيطااااة 
فيتيااااام تفكاااااريه باال  ااااا ا، بالاااااذال باااااو   قال ياااااداك العاااااا  اتااااايت باااااو إلرااااا ا  اغ اتاااااو قاحتياااتاااااو ال الصاااااية ث
يطر اغ اااااال الفااااارد قحاااتاااااو علااااال   ااااااطو العدلااااا    بينساااااا تيااااايطر ط يعاااااة األرااااايا  قاألحاااااداأ   حيااااا  تيااااا
 (10   0201ا التفكري املنطد   ع د املنعم اونف    
 
ق مليااااااعد  الطفااااال علااااال فهااااام الااااازمن  قاملكاااااا   ق ااااا ب حااااادقأ األرااااايا   قتداي اااااو علااااال الدياااااا  بالن ااااااطال 
اك كيفياااااااة اال تداااااااا، مااااااان مهساااااااة ألخااااااار  قمااااااان مكاااااااا  وخااااااار  املالتلفاااااااة ا اقدالاااااااا قاماكنهاااااااا املنا ااااااا ة   ق د
اااااااداق، العسااااااال  بياااااااهولة    ضاااااااافة    ا اااااااتيعا  طريداااااااة تنفياااااااذ العسااااااال املطلاااااااو و ميكااااااان للسعلااااااام ا اااااااتالدا  
ااااااسنها ىااااااذه ا ااااااداق، ماااااا  قكياااااان  اليوميااااااة  حياااااا  توضااااااا الصااااااوا اق الكلسااااااال املكتوبااااااة اق الرمااااااو  الاااااايت تت
اليااااة  قماااا  قكياااان قاياااان ي اااادا الن اااااط اق املهسااااة التاليااااةث ممااااا يتاااايا للطفاااال قاياااان ينتهاااا  الن اااااط اق املهسااااة او
 مكا يااااااة التعاااااارل علاااااال الن اااااااطال قاملهسااااااال املتعاد ااااااة با ااااااتسراا  قالتن اااااار لااااااا  قبالتااااااايل خفاااااا ميااااااتويال 
التااااااوتر لديااااااوث كسااااااا ينصااااااا ا  يااااااتم التالطاااااايت هلااااااذه ا ااااااداق، ب ااااااكل ايااااااد   قعااااااد  ت يريىااااااا اق التهاااااااق  ا 
  ال تفدد ديستها بالني ة للطفل خاتة ا مراحل التدايب األق  ثات اعها ح 
طة  اااااااو ميكااااااان ت ياااااااري ا ااااااارتاتيجيال التفكاااااااري لرتطفاااااااا، التوحااااااادي  بوا ااااااا   ا Thomas,2003قي اااااااري تومااااااااس 
اااااب تعليسهاااااا بتكااياااااة   تلااااا  العسلياااااة ت اااااسل عاااااد  مراحااااال ماااااا اااااتعسا، ا ااااالو  حااااال امل اااااكالل اال ن الوا
 3 للتوحدي  منها
 التفكري ا كل اوا ب امل كلة ث 
 التفكري ا كل اولو، املالتلفة اليت تياعد علل الوتو،    اول املنا ب ث 
 ال يف  عن املصادا املالتلفة للسعلومال اليت تردي    اولو، اتتسلة ث 




 اختياا اولو، ال دائية ث 
 تدييم امل كلة    بنود ت ري  ث 
 كالل األخر  ال  يهة ثبنا  املعلومال ب  امل كلة قامل  
 مرحلة الوتو،    اول األم ل ث 
 اخت اا الفرقا اليت تردي    اول اليري  ث 
 ث(021 0222 ا 3قفا  اراد ا تالدا  التجربة ال الصية ا حل امل كلة ث 
 
 الذكاء ث4
الاااااااذكا  علااااااال ا اااااااو الدااااااادا  علااااااال الفهااااااام ق االبتكااااااااا قالتواياااااااو اهلاااااااادل لليااااااالوك    Binetيعااااااارل بينياااااااو       
علاااااااال ا ااااااااو اال ااااااااتعداد العااااااااا  للتفكااااااااري اال ااااااااتداليل االبتكااااااااااي  Meumanقالندااااااااد الااااااااذايت   قيعرفااااااااو ميومااااااااا  
 (001  0225اإل تاا   خليل ميالائيل   
 
الىاااااين تتفااااااقل داااتاااااو مااااان  % مااااان األراااااالا التوحااااادي  لاااااديهم تااااا خر00قىنااااااك تداااااديرال ت اااااري    ا  
دا  ىاااااين راااااديد فهاااااو يياااااسل بالتوحاااااد الي األخفيااااان    راااااديد   قعنااااادما يكاااااو  التوحاااااد مصااااايفوبا  بتااااا خر ال
% ماااان األرااااالا التوحاااادي  ينتساااااو     00  قيداااادا ا  حااااوايل  Low Function Autismاملاااانالف 
اااااة   بينساااااا  ة املت دياااااة ممااااان ال ا الدلّاااااامااااا % مااااانهم لاااااديهم تااااااخر الىاااااين خفيااااان اق متو ااااات ال اااااد  42ىاااااذه الف
ااااااة التوحاااااادي  القي األدا  الااااااوديف  العااااااايل 02يعاااااا و  تاااااا خرا  الىنيااااااا    High% ماااااانهم فهاااااام ينتسااااااو     ف
Function Autism  ث 
 
قالكاااااااا  التوحااااااادي  ال يدااااااان عناااااااد حاااااااد معااااااا  مااااااان معرفاااااااة املفاااااااردال   قعاااااااد  التجاااااااا   قاتياااااااا  الت ااااااااين ا 
ااااااة  اااااسو  املعاااااارا فيفيااااااب باااااال ميتاااااد    حجاااااام ميااااااانة كاااااال مكااااااو  مااااان ىااااااذه املكو ااااااال الدليااااااة ا الدا امل
قاللااااا  حياااااب مياااااتو  الاااااذكا  اخلاااااا لاااااذا التوحااااادي   ق   عاااااد  التجاااااا  ا مكو اااااال الكلياااااة للاااااذكا    
ال الاااااايت يفهسههااااااا التوحاااااادي   باااااال ميتااااااد    عواماااااال اخاااااار  دااااااد  الااااااذكا  ال يدتصاااااار فداااااات علاااااال  وعيااااااة الدااااااد
اجية  ائد خليل   تكو  ق  ث(12-42  0221اق دد تكو  الال عامل بيا   
  
 :لتنسية الكا  الطفل التوحدي منها املت عة لو ائل قاأل اليبالعديد من ا ىناكق 




   األلعاااااا  3 قاللااااا    اااااااكة الطفااااال اللعاااااب مااااا  ادرا اااااو ألنياااااة امل اااااااكة اإلاتساعياااااة   قىنااااااك ا اااااوا  مااااان
األلعااااا  دااااد تفيااااد الطفاااال كالرتكيااااب باااا  األرااااكا، اهلند ااااية الال األلااااوا   ااااذ  ا ت اىااااو ماااا  الت ااااجي  
ااااااان قالربااااااائ علااااااال كتفاااااااو    عاااااااب قصتاااااااا، الطفااااااال التوحااااااادي لتواياااااااو يدياااااااو مليااااااااعدتو ا  دخاااااااا، اللقاو
 (20 0204الص ري  ا اللعب الك ري  اق ا بنا  ابرا، املكع ال ث  و ن ا ليب 
 3 ميكااااان اال اااااتفاد  مااااان الكتاااااب الااااايت  تاااااوي علااااال الصاااااوا الواضااااايفة عااااان األرااااايا  املياااااتالدمة ا  الر ااااام
اوياااااااا  اليومياااااااة   اماااااااا الر اااااااو  الكااتو ياااااااة قالصاااااااوا الال التفاتااااااايل الك اااااااري  الااااااايت ت اااااااو  الطفااااااال فهااااااا  
 (0204 و ن ا ليب ل فائد  ك ري  ث لييئ الا
  3 إيااااا  صااااادد عااااادد مااااان ا سااااال قالكلساااااال املياااااتالدمة بناااااا  علااااال املياااااتو  الل اااااوي للطفااااال  الدصاااااص
قميكااااان  ضاااااافة تاااااوا توضاااااا الدصاااااة لرتطفاااااا، اللاااااذين اليياااااتطيعو  الفااااارا    باإلضاااااافة ال اااااتالدا  الل اااااة 
اااااااة فلياااااااا  ألناااااااا الل اااااااة الااااااايت يفهسهاااااااا الطفااااااال  ال  الا كاااااااا   الطفااااااال يفهااااااام الل اااااااة الفصااااااايفل بياااااااهولة الداا
 ث(015-012 0225فتيتعسل الفصيفل ث قفا  ال ام  
 
ال عدلياااااااة قمااااااان   تنسياااااااة مدااكاااااااو ق ّ   الطفااااااال التوحااااااادي صتاااااااا، لتنويااااااا  قت ياااااااري ا الن ااااااااط إلكياااااااابو مهاااااااا
اتاااااو العدلياااااة    ال  عااااان تنسياااااة تلااااا  ا وا اااااب أل  تواتااااال الطفااااال التوحااااادي ق  ااااار  قاملدا اااااة ناااااا امليااااار فاألقدد
فااااادقد بااااااتيط  باااااو   لاااااذل  يتيفاااااتم علااااال املاااااربي  للطفااااال التوحااااادي  جيااااااد  ااااا ل قطااااار  للتناااااو  ا األ  اااااطة 




ا ضاااااااو  خصائصاااااااو العدلياااااااة  التعامااااااال مااااااا  الطفااااااال التوحاااااااديملهساااااااة ا لااااااا ع التوتااااااايال ا خلاااااااص ال يفااااااا 
 3 من ابر ىا قاملعرفية
   ث من تعليم املها  ا مر  قاحد ا تالدا  املهسال الال املكو ال املتعدد  بدال 
    يكااااو  مرت طااااا   ااااا  يياااااعده علاااال ا التيفاااادأ بصااااول مرتفاااا  امااااا  الطفاااال التوحاااادي  ااااا صااااب
 ثيدا، عنو
   ثسا ا العالدال االاتساعيةال صرية لتفيري األريا    ال  يّ ا تالدا  الرمو 
  للتواتل ال دي ثالفرتة  عطا  الطفل التوحدي 




  ثاقلة فهم ما صاق، ا  يتواتل بوقف  اإل صال ا يد للطفل التوحدي عند حدي و 




 قائمة المصادر والمراجع 
 
  مكت ااة النهااذ  العربيااة   الدااااىر    اإلعاقااات العقليااة واالتااطرااات االرتقائيااة (   0221مليكااة   لااوي كاماال    
 الط عة األق  ث
 ث مصر 3 داا النهاة العربية ث علم النفس التراوي ، أسسو النظرية والتجريبية( ث 0210خري اهلل    يد  
 ث عسا    داا قائل للط اعة للن ر ثالتوحد ، الخصائص والعالج ( ث 0225 الزايدال   ابراىيم 
ث تر اة فساد تابي  اليت   اضاا مياعد ا ساا،   األاد     علام الانفس المعرفاي وتطبيقاتاو( ث 0220ا دا او   
 ث ا سعية اخلريية النيوية 3 مركز اد  للتوحد ث سمات التوحد( 0225ال ام   قفا  عل   داا الفكر 
(   مصر 3 داا الفااق  0224ث   العالج األمثل لمرض التوحدالمشكلة والحلآاق ز مواين ايتن  تيياث 
 . للط اعة قالن ر قالتو ي 
ائد خليل    . العري للن ر قالتو ي ثاألاد 3 مكت ة اوتس  التوحد(ث 0221الع ادي 
  . ث مصر 3 داا الفكر ا امع القدرات العقلية(ث 0225معوا خليل ميالائيل  
 .ث مصر   مكت ة مدبويل موسوعة علم النفس والتحليل النفسي(ث 0210اونف   ع د املنعم  
ا   داا ث  واي التوحد الطفولي : أسبااو ، خصائصو ، تشخيصو ، عالجو(ث 0204ا ليب  و ن راكر 
 قمر ية ا ال  للط اعة قالن ر قالتو ي  ث
 . ( اليعودية 3 داا عا  الكتب0222ث  التوحد ، المفهوم والتعليم والتدريبالفو ا   فسد ع د العزيزث
 (   مصر 3 داا الفكر العري ث0220ث  األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخةالييد   فراد ال ه ث 
 (  داا الرتبية اودي ةث0220ث التوحد لدى األطفال اتطرااو تشخيصة وعالجو دثمحدا  فسد  يا
ّ    امري  طو  0202(ث فاعلية ارنامج تدريبي لتنمية اعض الجوانب المعرفية لدى األطفال 
 المتخلفين عقلياً القاالين للتعلم  اامعة ا  الدر   مكة املكرمةث
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